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土耳其共和国位于亚洲西部，地跨欧、亚大陆，国土面积 78．36 万平方公里，总人口约 7874 万，
其中 99%信奉伊斯兰教，官方语言为土耳其语，实施 12年的义务教育。
土耳其非常重视外语教育，李爱莲( 2016) 提到 2013 年土耳其大学本科阶段有 723 门课程采








的中小学有 20 多所，开设汉语班的社会团体有 20多家。”苗福光( 2014) 提到除了 15 所大学有汉
语专业或选修课之外还有“安卡拉佳蕾孔子课堂 ( Jale Tezal) 、伊斯坦布尔岛上高中( Heybeliada
Anatolian High School) 、伊斯坦布尔圣贝努瓦中学( San Benna High School) ……等 15所中小学也开
展汉语教学活动”;贾昊( 2015) 描述了安卡拉地区 10 余所学校的汉语教学中的教师、教材和教法
问题，但是以大学为主。本文着重土耳其中小学汉语教育研究，希望能借此拓宽我国比较教育研究
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展了 80多年的时间，目前除了安卡拉( Ankara) 大学汉学系之外，还有四所大学也设置了汉语专
业———埃尔吉耶斯( Erciyes) 大学中文系、奥坎( Okan) 大学翻译系和伊斯坦布尔( Istanbul) 大学汉
语系和法提赫( Fatih) 大学中文系，其中伊斯坦布尔大学 2009 年就设立了汉语系但由于师资问题
一直到 2016年才开始招生，而法提赫大学在 2016年 7月被政府关闭，不再招生。
除了以上五所大学有汉语专业课，开设汉语选修课的大学数量在逐年增加。目前中东技术大
学( Middle East Technical University ) 、比尔肯特 ( Bilkent) 大学、海吉泰派 ( Hecetepe ) 大学、海峡
( ) 大学、5 月 19日大学( May 19th University) 等十余所大学都开设了汉语选修课。
孔子学院目前共有四所。2008年土耳其第一所孔子学院在首都安卡拉启动，由中东技术大学
( Middle East Technical University) 和厦门大学合作承办，其它三所孔子学院位于经济中心城市伊斯
坦布尔，分别由海峡大学( University) 和上海大学合办、奥坎大学( Okan University) 和北京
语言大学合办、晔迪特派大学( Yeditepe University) 和南开大学合办，目前仅有一所孔子课堂设在安




表 1 土耳其的孔子学院和孔子课堂分布( 截至 2016年 12月)
所在城市 承办机构 合作机构 汉语课类型 启动运营时间 孔子学院网址
安卡拉 中东技术大学 厦门大学 选修课 2008．11．28 http: / /ci．metu．edu．tr




2013．5．1 https: / /www．okan．edu．tr /en /ci










高中( Ataturk Anadolu Lisesi) 和艾冉哲高中( Ayranci Lisesi) ; 五所私立学校:开设了孔子课堂的佳
蕾学校( Jale Tezer Koleji) 、阿斯燕学校( Asiyan Koleji) 、英吉学校( Ince Koleji) 、中东技术大学基金





















1 土籍华人 是 384
阿斯燕学校 私立 2010 4－8年级选修 1 土籍华人 否 119
英吉学校 私立 2011 4－8年级选修 1 本土教师 否 85
中东技术大学
基金会学校
私立 2012 9－12年级选修 1 本土教师 是 20
艾冉哲高中 公立 2013 9－12必修 2 本土教师 是 100




























第 4期 王亚克 刘 军:土耳其中小学汉语教学发展问题研究
学院成为推动土耳其当地汉语教学发展最重要的力量。
( 五) 课型多为选修课
从 2012年开始，土耳其实施 12年义务教育，学制为初级教育八年( 1－8 年级) ，中级教育包括
高中或职业技术学校四年( 9－12年级) 。在土耳其所有的中小学里，英语是必修的第一外语，根据
表 2，通常是 4年级以上的学生把汉语作为第二外语学习。两所公立高中的学生都从 9 年级开始
学习汉语，但情况有所不同，阿塔图尔克高中提供五种外语让学生选修，艾冉哲高中虽然名义上是
必修课，但实际上实行的是语言选修课程序。阿斯燕学校和英吉学校除了英语和汉语，没有其它外





学年 教师数 课程性质 开课班级 教材































学校名称 年级 教材名称 版本 出版时间 作者 出版社
阿塔图尔克
高中
9－10 《跟我学汉语》 土耳其语版 2010 陈绂、朱志平 人民教育出版社
11－12 《新实用汉语课本》 英文原版 2005 刘珣 北京语言大学









1－5 《汉语乐园》 土耳其语版 2009 刘富华 北京语言大学















1－4 《汉语乐园》 土耳其语版 2009 刘富华 北京语言大学







































































































第 4期 王亚克 刘 军:土耳其中小学汉语教学发展问题研究
目前土耳其各个中小学没有统一的汉语教学大纲，虽然孔子学院总部编制的《国际汉语教学
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Ｒesearch on the Development of Chinese Teaching in Primary
and Secondary Schools in Turkey
WANG Yake ＆ LIU Jun
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361000 China;
Xinjiang University of Finance and Economics，Urumqi 830012 China)
Abstract: With the increase of bilateral economic and trade，the Turkish pay more attention on Chinese
learning． Chinese is not only an elective course in universities，more and more students begin to learn
Chinese when they are very young，but the research about Chinese teaching in primary and secondary
schools in Turkey is almost blank． This paper investigates on the Chinese teaching in primary and middle
schools of the capital city Ankara，and tries to explore the problems about the development of Chinese
teaching in Turkey，hopes to broaden the scope of comparative education research in China and this field，
knows more about Turkish basic education，and promotes exchanges and cooperation between these two
sides．
Key words: primary and secondary schools in Turkey; Chinese language teaching; characteristics; sug-
gestions
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